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第 ２ 条　　本会は，会員の研究助成とその発表普及を目的とする。　　　 
第 ３ 条　　本会は，千葉商科大学の専任教員をもって組織する。　　　　 













An Analysis Model on Marketing Channel Structures: Information Cost by
　Advertising Effect and, Quantitative and Qualitative
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